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Resum
L’article, que resumeix la tesi doctoral i les seves
coordenades historiogràfiques, explica les estra-
tègies dels propietaris per excloure els altres
d’usos i aprofitaments com la cacera, la pastu-
ra o recollir llenya. Se citen les dues fonts
estudiades, s’aporten resultats comarcals i una
projecció geogràfica que assenyala la Cata-
lunya dels masos, especialment al nord-est,
com la zona més significativa en la pràctica
dels tancaments de terres. En els annexos,
trobem les finques objecte de prohibició i els
protagonistes de l’individualisme agrari a l’Alt
Empordà.
Paraules clau
Bans, anuncis, Reial Audiència, Butlletí Ofi-
cial de la Província, individualisme agrari,
tancament de terres
Abstract
The article, which summarizes the author's
doctoral thesis and its historiographical
coordinates, explains the strategies of
landowners to exclude others from uses and
advantages such as hunting, grazing and
collecting firewood. Citing the two studied
sources, it presents the results for the county
and a geographical projection for the Catalonia
of masos (farms), especially in the northeast,
as the most significant area in the practice of
closing lands. Annexes provide properties
subject to prohibition and the leaders of
agrarian individualism in the Alt Empordà
county.
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ENFOCAMENT I RENOVACIÓ HISTORIOGRÀFICA
Marc Bloch,(2) Eduard Palmer Thompson(3) i Pierre Vilar(4) són els
referents historiogràfics marc d’aquesta tesi. També podem citar Allen per
haver qüestionat la publicació de les Enclosure Act com a causa dels
tancaments anglesos.(5) A Espanya, a partir dels anys 90, després d’uns
quants estudis sobre l’estructura de la propietat,(6) es va posar en evidència
la necessitat de sortir d’uns paradigmes historiogràfics i d’uns models
institucionalistes que encotillaven i privaven la seva anàlisi.(7) Una perspec-
tiva que va començar a socialitzar-se.(8) En aquesta renovació historiogràfica,
ha tingut molta importància el Grup de Recerca d’Història de les Societats
Rurals de la Universitat de Girona que ha destacat en la revisió dels estudis
sobre la propietat de la terra i en l’estudi de la classe social dels hisendats,
els propietaris agraris, alguns d’ells ennoblits, que protagonitzaren un
procés d’acumulació de terres lligat a un fenomen de diferenciació social en
les societats rurals. Entre aquests autors podem citar Congost,(9) Saguer(10)
i Gifre.(11) A Catalunya, els tancaments de terres foren plantejats per Vilar(12)
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2. Marc BLOCH, La Historia Rural Francesa, Barcelona, Crítica, [1933] 1978. També aquest autor exposa
aquestes idees a “La lutte pour l’individualisme agraire dans la France du XVIII siècle”, Annales
d’Histoire Économique et Sociale, 1930.
3. E. P. THOMPSON, Costumbres en común, Crítica, Barcelona, 2000 [1991]. Especialment en el capítol
“Costumbre, ley y derecho comunal”, p. 116-212. També E.P. THOMPSON, Los orígenes de la Ley Negra.
Un episodio de la historia criminal inglesa, Buenos Aires, Siglo XXI ed., 2010 [1975]. En el segle XVIII les
societats rurals estaven prou cohesionades per resistir els assalts com també ho exposa J. NEESON,
Commoners: Common Right, Enclosure and social change in England, 1700-1820, ed. Past and Present
publications, Cambridge, 1993.
4. Pierre VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. III, Edicions 62, Barcelona, 1966.
5. Robert C. ALLEN, Enclosure and the yeomen, ed. Clarendon Press, Oxford, 1992. El llibre fou traduït al
castellà a iniciativa de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), Robert C. ALLEN, Revolución
en los campos. La reinterpretación de la revolución agrícola inglesa, Prensas Universitarias Zaragoza
(SEHA), 2004.
6. En aquest sentit podem citar els estudis d’Helena ESTALELLA, La Propietat de la terra a les comarques
gironines, Col·legi Universitari de Girona, 1984; Llorenç FERRER ALÒS, Pagesos, rabassaires i industrials
a la Catalunya Central (s. XVIII-XIX), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987; Ramon
GARRABOU, (Coord.), Propiedad y explotación campesina en la España contemporánea, Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992; i Antoni SEGURA, Burgesia i propietat de la terra a Catalunya
en el segle XIX. Les comarques barcelonines, Barcelona, Curial, 1993.
7. Vegeu Rosa CONGOST, Els propietaris i els altres, Vic, Eumo editorial, 1990.
8. Rosa CONGOST, José Miguel LANA, Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la
tierra en Europa (siglos XVI-XIX), Universidad Pública de Navarra, 2007.
9. Vegeu Rosa CONGOST, Els propietaris i els altres, Vic, Eumo editorial, 1990.
10. Enric SAGUER HOM, La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940),
Universitat de Girona, Departament de Geografia, Història i Història de l’Art, 1996.
11. Pere GIFRE, En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (Vegueria de Girona, 1486-1730),
Tesi doctoral, Universitat de Girona, 2009.
12. Pierre VILAR, “Pastura i closa”, Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. III, Edicions 62, Barcelona, 1966,
p. 245-253.
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i Elisa Badosa(13) i, per l’estudi del ban, en tant que instrument i pràctica de
propietat de l’individualisme agrari, obrien la investigació Bosch, Gifre,
Congost(14) i Pellicer.(15)
Les noves línies historiogràfiques esmentades proposen superar els
enfocaments rígids i lineals per aproximar-nos al context històric i les
dinàmiques socials concretes. Tot això, davant el relat historiogràfic que
només ha tingut en compte l’emergència de l’Estat constitucional i la
legislació producte d’aquest tipus d’organització política. Ens han interessat
les condicions de realització o conformació històrica de la propietat. Aquest
caràcter plural dels drets de propietat s’ha d’entendre com a resultat d’un
procés dialèctic entre diferents grups socials i d’interès, una realitat en
permanent canvi i construcció.
REDACCIÓ DE LA TESI
L’estructura de la tesi va ser pensada en tres parts diferenciades i
complementàries entre si. La tesi va tenir com a objectiu l’estudi del
tancament de finques i el procés de construcció social de la propietat rural
a Catalunya durant el segle XIX. Pel període d’Antic Règim, les sèries
documentals dels bans de la Reial Audiència ( de 1800 a 1835) han estat la
matèria primera per a avaluar l’abast de l’individualisme agrari.
En la segona meitat de segle –fins al 1910– els anuncis per tancament
de terres –de vedat i acotament– dels butlletins oficials de les quatre
províncies han estat la font principal de l’estudi. Ens ha interessat dilucidar
les pràctiques de propietat més enllà de les lleis, perquè a través de les lleis
no podem explicar correctament les realitats socials i històriques.
13. Elisa BADOSA, “El cercamiento de tierras en Cataluña (1770-1820)”, Revista de Historia Económica núm.
3, 1984, p. 149-161.
14. Mònica BOSCH; Rosa CONGOST; Pere GIFRE, “Els bans. La lluita per l’individualisme agrari a Catalunya.
Primeres hipòtesis (segles XVII-XIX)”, dins R. CONGOST, i Ll. TO (dirs.), Homes, masos, història. La
Catalunya del Nord-est (segles XI-XX). Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, UdG i Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 299-328. Congost ha tractat aquesta qüestió en
diferents obres, per exemple, en Rosa CONGOST, Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investigacions sobre
el caràcter mutant de la propietat (segles XVIII-XX), Girona, 2000.D’aquesta forma, cal citar també el llibre
de la mateixa autora, CONGOST, Rosa, Tierras, leyes, historia. Estudios sobre “la gran obra de la propiedad”,
Barcelona, Crítica, 2007.
15. Montserrat PELLICER, Els tancaments de terres a Catalunya: fonts per a l’estudi d’una revolució silenciosa:
1714-1783, Treball de recerca de doctorat, UdG, 2003.; i Montserrat PELLICER, “Los cercamientos de
tierras en Cataluña. Fuentes para el estudio de una ‘revolución silenciosa’ (1714-1785)”, dins Rosa
CONGOST, i José Migue LANA, Campos cerrados, debates abiertos…, op. cit., 2007, p. 249-292.
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El resultat territorial ha estat una desigual distribució geogràfica que,
en una i altra font, ens assenyala la Catalunya dels masos, especialment el
nord-est, com la zona amb més tancaments de terres. Per analitzar les
condicions de realització de la propietat, la tesi ha estudiat les diferents
tipologies de guarderia rural i les formes de repressió a les nombroses
resistències socials.
L’enfocament adoptat va posar èmfasi en el contrast entre les normes
legals i les pràctiques; l’estudi d’aquest contrast ve facilitat per les
característiques de les dues fonts documentals principals del treball que,
tot i el seu caràcter institucional, són el reflex de diferents tipus
d’iniciatives per a frenar o imposar determinades pràctiques de propietat
dins unes estratègies informatives destinades a la consecució d’aquests
objectius.
L’estudi de cas de Cantallops (Alt Empordà) ens va apropar al procés de
privatització dels comunals, un bon exemple dels conflictes i processos de
llarga durada i del caràcter mutant de la propietat.(16)
PROJECCIÓ GEOGRÀFICA I DISTRIBUCIÓ COMARCAL
La geografia dels tancaments proporciona una projecció territorial
interessant. Emergeix la Catalunya dels masos, la Catalunya Vella com a
circumscripció principal d’allò que Montserrat Pellicer, en el seu estudi
dels bans del set-cents, va anomenar revolució silenciosa. El mas, la unitat
de producció agrària de la Catalunya Vella, va ser l’objecte bàsic dels
tancaments. Dins d’aquesta àrea ens han aparegut diverses zones que
tindrien lògiques i dinàmiques diferents. En aquest sentit, Elisa Badosa
exposava que els tancaments de terres, entre 1770-1820, s’havien realitzat
de forma molt àgil en les comarques del litoral, el centre i el sud de
Catalunya, on predominaven cultius comercials.(17) L’existència d’aquesta
disparitat geogràfica va ser advertida per Pierre Vilar, i Llorenç Ferrer
també ho ha destacat.(18) Els resultats de les projeccions geogràfiques de
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16. Una primera versió, reduïda, va ser publicada a Lluís SERRANO, “Bans i usos comunals: conflictes de
llarga durada. Cantallops com a exemple”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 40 (2009),
p. 263-290.
17. E. BADOSA, “El cercamiento...”, p. 305.
18. P. VILAR, Catalunya dins..., p. 627-655; FERRER ALÒS, “La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya
moderna...”, p. 725-764.
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la primera meitat i la segona meitat de segle XIX també revelen
dinàmiques diferents. Mentre que en els primers anys del vuit-cents la
demanda de bans se circumscriu molt en el que fou la província de
Girona, amb un 45%, especialment en les comarques del nord-est; en els
anuncis per acotament i vedat fou la província de Barcelona la que
prengué el protagonisme amb més d’un 53% del total. Si en la mostra de
bans (1800-1835) aquestes dues àrees arriben al 80,8%, en els anuncis
(1850-1910) aquestes dues circumscripcions encara concentren més
tancaments, arribant al 90,7% de les finques acotades. Pel que fa a les
províncies de Tarragona i Lleida, tenim un percentatge més alt de finques
tancades per bans (19,2%), que no posteriorment amb els anuncis dels
butlletins (9,2%, del qual 6,4 punts pertanyen a Tarragona). Lleida, en les
dues fonts, fou l’àrea geogràfica amb menor demanda, tant de bans com
d’anuncis de tancament.
Mapa 1. Distribució geogràfica dels bans, model de densitat (1800-1835)
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Mapa 2. Distribució geogràfica dels anuncis butlletins, model de densitat
(1851-1910)
Entre els factors que influïren en aquesta distribució geogràfica, cal
considerar tant la pressió demogràfica, l’expansió de la vinya o el pes de la
mitjana i gran propietat, com la persistència dels usos col·lectius, sobretot
en les àrees boscoses, i les resistències a deixar de practicar aprofitaments
en les finques desamortitzades. D’altra banda, a la província de Girona, la
iniciativa privada, els anuncis privats, supera la resta i constitueix més del
80% del total. Per contra, a la província de Barcelona, predominen els
anuncis publicats a través d’edictes municipals i a Tarragona els avisos són
emesos, directament, pel Govern Civil. Les pràctiques i canals seguits
difereixen en cada província i poden estar relacionats amb la preponderància
social dels hisendats en cada territori i també amb el pes dels comunals. A
Girona i Barcelona, hi predominen els anuncis prohibitius i les denúncies de
la Guàrdia Civil publicades a la Gazeta de Madrid s’ubiquen, sobretot, a
Tarragona i Lleida, províncies amb major superfície catalogada com a
pública.
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Bans (1800-1835) Anuncis (1851-1910)
Finques % Finques %
Alt Camp 44 2,1 66 1,3
Alt Empordà 307 14,3 315 6,4
Alt Penedès 55 2,6 239 4,8
Alt Urgell 45 2,1 5 0,1
Alta Ribagorça 1 0,1 0 0,0
Anoia 54 2,5 244 4,9
Bages 45 2,1 322 6,5
Baix Camp 63 2,9 24 0,5
Baix Ebre 5 0,2 11 0,2
Baix Empordà 196 9,1 274 5,6
Baix Llobregat 60 2,8 310 6,3
Baix Penedès 91 4,2 46 0,9
Barcelonès 80 3,7 200 4,1
Berguedà 11 0,5 120 2,4
Cerdanya 44 2,1 51 1,0
Conca de Barbera 53 2,5 47 0,9
Garraf 16 0,7 64 1,3
Garrigues 3 0,1 0 0,0
Garrotxa 94 4,4 324 6,6
Gironès 117 5,4 413 8,4
Maresme 91 4,2 187 3,8
Montsià 0 0,0 8 0,2
Noguera 23 1,1 12 0,2
Osona 66 3,1 375 7,6
Pallars Jussà 28 1,3 2 0,1
Pallars Sobirà 11 0,5 0 0,0
Pla de l’Estany 40 1,7 146 3,0
Pla d’Urgell 4 0,2 0 0,0
Priorat 16 0,7 4 0,1
Ribera d’Ebre 11 0,5 5 0,1
Ripollès 56 2,6 74 1,5
Segarra 12 0,6 62 1,3
Segrià 7 0,3 0 0,0
Selva 113 5,3 256 5,2
Solsonès 8 0,4 60 1,2
Tarragonès 74 3,4 102 2,1
Terra Alta 1 0,1 1 0,1
Urgell 6 0,3 1 0,1
Vallès oc. 66 3,1 234 4,8
Vallès or. 132 6,1 313 6,3
Sense mun. (prov. Bcn) 12 0,2
Total 2149 100 4930 100
Taula 1. Anuncis (1851-1910). Finques per comarca i comparativa amb els bans
Font: ACA, Reial Audiència, sèries Firmarum et obligationum, i butlletins provincials.
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Per comarques, a primer cop d’ull, notem una davallada en dues
comarques on, en la sèrie de bans, s’enregistrava el percentatge més alt de
tot Catalunya, un territori que emergia com l’avantguarda de l’individualisme
agrari. Ens referim a l’Alt i el Baix Empordà on, en els anuncis, les finques
baixen 7,9 i 3,6 punts, respectivament. Aquest fet també es reprodueix pel
conjunt de la regió de Girona, les comarques del nord-est, tot i l’excepció de
la Garrotxa i el Gironès. Com s’han d’interpretar aquestes dades? Probable-
ment ens indiquen els diferents ritmes dels territoris en el procés de
tancament de terres. Aquesta disparitat territorial l’han posada de manifest
diferents autors, entre els quals Vilar, Ferrer i Badosa, que situarien els
cultius i les dinàmiques agràries en el centre de l’explicació.(19) Si bé les
comarques de Girona continuaren essent de les primeres del territori, varen
perdre pes específic en favor d’altres comarques que en el primer terç del
segle XIX tenien dades més modestes. Què passava en aquestes comarques
del nord-est? Probablement es tractava d’un territori conflictiu (amb una
gran superfície forestal) on els indicadors de l’individualisme agrari eren alts
per la urgència i la vindicació d’uns drets de propietat que encara calia
reforçar.
Per altra banda, una sèrie de comarques barcelonines experimenten una
pujada molt significativa, entre 2 i 5 punts percentuals. Entre aquestes hi
havia l’Alt Penedès (+2,3%), l’Anoia (+2,4%), el Bages (+4,4%), el Baix
Llobregat (+3,5%), Osona (+4,5%) i el Berguedà (+1,9%). Destaquen les
dues comarques de la Catalunya central, Osona i Bages, amb un increment
molt important.
LA COMPLEXA CONSTRUCCIÓ HISTÒRICA DELS DRETS DE PROPIETAT
La propietat és una construcció social resultat d’un llarg procés històric
i dialèctic de redefinició constant i permanent, un pols esperonat per la
satisfacció d’una sèrie de necessitats econòmiques i interessos de classe.
Part d’aquest procés l’hem estudiat a través dels bans de la Reial Audiència
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19. Llorenç FERRER ALÒS, “La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la
renda feudal”, Revista Pedralbes, núm. 28 (2008), p. 725-764. Pierre Vilar, a través dels qüestionaris
de Zamora i tres exemples de poblacions, va definir i senyalar per Catalunya l’existència de diverses
zones amb dinàmiques econòmiques diferenciades. Pierre VILAR, Catalunya dins l’Espanya..., p. 627-
655. I Elisa Badosa va exposar que els tancaments de terres s’havien agilitzat molt en les comarques
del litoral, el centre i el sud de Catalunya, on predominaven cultius comercials. Elisa BADOSA, “El
cercamiento ...”, p. 305.
i dels anuncis dels butlletins provincials. Les resistències socials davant les
privatitzacions de comunals i terrenys amb usos col·lectius van fer que els
aprofitaments s’allarguessin en el temps. Els propietaris tingueren al seu
servei els ressorts de les institucions governamentals, durant els diferents
períodes històrics, per així satisfer els seus interessos, ja fos en la
promulgació de bans, lleis d’acotament i lleis com les de la guarderia rural
i la Guàrdia Civil. L’objectiu de totes aquestes normatives i institucions fou
salvaguardar i completar una determinada manera d’entendre la propietat
que havia estat producte de la consolidació d’unes pràctiques anteriors i de
proscriure unes altres pràctiques que eren perseguides. La publicació
periòdica i en sèrie de bans, primer, i els anuncis als butlletins (amb
repeticions), corroboren que l’acceptació social dels canvis i transformacions
dels usos i les pràctiques de propietat fou més aviat deficient i van ser
qüestionades amb multitud de formes.
Els grans èxits, però, foren a través dels usos socials de la informació. En
aquest sentit, entre les estratègies a l’entorn dels processos de construcció
històrica de la propietat, a través de l’estudi dels bans i els anuncis en els
butlletins, hem obtingut l’aportació sistemàtica d’informacions favorables al
discurs que pretenien que fos l’hegemònic i el dominant. Per això van presentar
les activitats i els aprofitaments comunals com a actes de furt i de delinqüència,
perniciosos per a la societat. Els propietaris es presentaren com els garants de
l’ordre social i col·locaven els contraventors en la línia de la dissidència política
i, a voltes, amb les cites al dret diví, a les portes de l’heretgia. Amb la pràctica
del dret de propietat com a exclusiu i excloent, finalment, fou presentat i
conceptualitzat com un dret natural irrenunciable. Les cites concretes al
jusnaturalisme les trobem en alguns exemples dels primers anys del vuit-cents.
Els memorials de sol·licitud dels bans, principalment, tingueren la finalitat
d’aconseguir, mitjançant un llenguatge abstracte,mesures favorables per a una
minoria de propietaris i hisendats. Unes disposicions que eren presentades
com a “naturals, positives i necessàries per a tothom”.
La mateixa idea, en la segona meitat de segle, estigué totalment
incorporada en els discursos i els textos dels anuncis dels butlletins. Amb
les pràctiques descriptives, les reformulacions i reafirmacions dels relats
en les dues fonts, van anar assentant doctrina. En resum, el control de la
informació solia tenir efectes positius per a la defensa dels interessos dels
propietaris. Per explicar i complementar aquest fenomen, també hem
apel·lat al concepte d’“hegemonia cultural” de Gramsci. Aquesta idea de
fons l’exposà Marx en els debats sobre la llei del “robatori de llenya”. Marx
(1842), davant d’una proposta normativa rebutjada, reflexionava i raonava
183
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entorn del “propietari pràctic” del bosc: “una determinació legal és bona en
la mesura que em sigui útil, la meva utilitat és allò bo”. Més enllà, tribunals
i governs foren els garants (teòrics i pràctics) del compliment de les
disposicions. La citació reiterada i la fonamentació en les lleis liberals dels
tancaments i les prohibicions publicades en els anuncis dels butlletins
s’haurien d’entendre en la mateixa lògica (la del “propietari pràctic”). Les
lleis eren bones en tant que els eren útils per justificar la prohibició
d’entrada als masos. L’objectiu principal fou el de sotmetre i controlar les
pràctiques i els aprofitaments dels no propietaris (i els drets de propietat
col·lectius).
Els senyors útils foren els grans beneficiaris i protagonistes d’aquesta
“revolució silenciosa” de tancaments de terres a Catalunya. Amb la clàusula
“para que nadie pueda alegar ignorancia” feien un pas endavant i, sense
presentar títols obligatòriament i sense consignar els limítrofs ni l’extensió
de les finques, condicionaven i dificultaven –d’entrada– qualsevol reacció
legal en contra. La mateixa clàusula fou utilitzada en els anuncis prohibitius
dels butlletins, amb la mateixa lògica. Per l’acotament i veda de terres, per
aconseguir la legitimitat i, si convenia, l’apropiació fraudulenta de terres
boscoses i ermes amb mètodes ‘aparentment legals’, es basaven en
l’estratègia informativa, ja que tenien l’empara de les institucions i el seu
entramat social i administratiu.
Per entendre el fenomen dels bans, hem de prestar atenció als advocats
que, normalment, treballaven i redactaven els memorials per als senyors
útils dels masos. Van tenir un paper primordial en la construcció i exposició
de les pràctiques informatives relatives a uns aprofitaments que, entre altres,
eren presentats com a danys i actes de delinqüència. També és interessant
posar èmfasi en la bona recepció, sintonia de l’Alt Tribunal amb les peticions
d’edictes prohibitius. En un sentit similar i encara més fàcil, els anuncis dels
butlletins. Aquests començaren com una pràctica privada d’uns propietaris
esperonats per la necessitat i l’interès particular. Sovint, per penalitzar les
conductes, citaven el codi penal, recentment publicat i reformat (1848, 1850)
per adaptar-lo al seu ús i les seves conveniències, en un exemple més de
“propietaris pràctics”. La iniciativa tingué èxit, fins al punt d’institucio-
nalitzar-se i, en última instància, ser recollida i regulada per la Llei de caça
de 1879. Una normativa que era utilitzada més enllà del redactat i de consum
habitual quan convenia justificar els vedats (i acotaments). Ara bé, cada
circumscripció provincial va destacar per una utilització de diferents
mètodes de publicació d’avisos prohibitius. Aquesta singularització
territorial es concreta en el mètode utilitzat i s’explicaria per les preferències
de la classe propietària en cada demarcació: Girona, privats; Barcelona,
edictes municipal; i Tarragona, avisos del govern civil.
Després d’analitzar i estudiar les dues fonts, bans i anuncis dels
butlletins, hem vist que les dinàmiques socials sobrepassen uns períodes
històrics i constructes historiogràfics com la “revolució liberal” com a
moment zero del progrés; o “l’Antic Règim” com a sinònim d’endarreriment
o estancament social. Un dels objectius principals ha estat veure el
funcionament de les relacions de propietat en tant que relacions humanes
com a clau per entendre la història. La consciència de classe dels propietaris
i dels hisendats i la defensa de l’exclusivitat del domini emergeix en molts
aspectes del llenguatge i a través de publicacions com el Bien del País, La
Granja, o la Revista d’Agricultura práctica de l’IACSI.
Hem volgut analitzar els bans i els anuncis, en tant que pràctiques i
(finalment) institucions cadascuna en el seu context històric. Els anuncis
per tancament de terres pretenien refermar una posició social dominant i
enfortir-ne el discurs que defensava un model de propietat excloent. El que
hem pretès demostrar empíricament és que la propietat és el resultat d’una
construcció social de llarga durada i la seva realització s’ha d’entendre per
les relacions de poder i distinció social dins de les comunitats pageses. Els
drets de propietat, les seves condicions de realització en el vessant dels
tancaments han estat objecte del nostre estudi, i, aquests, són fràgils i
“susceptibles de canviar”(20). Per això la necessitat pràctica de la seva
reafirmació, més enllà de qualsevol legislació.
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Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX.
L’individualisme agrari a l’Alt Empordà192
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